






Urbanization is an urban process marked by physical and non-physical changes in a region. 
Urbanization is often characterized by an increase in the urban population, and a shift in the region's 
economic structure from agriculture to non-agricultural sector. Currently, urbanization is not just happening 
in big cities, but also has become a regional phenomenon that occurred in the district, including in the 
districts in West Java province which is one of the provinces that experienced vast urbanization phenomenon 
in Indonesia. The phenomenon of urbanization in West Java province at least viewed from three cases, the 
demographics (the proportion of the urban population of the district), economics (shift in economic structure 
and economic growth) as well as spatial patterns. The urbanization rate is high when the proportion of 
urban population ≥50%. 
There are seven districts in West Java Province that have ≥50% proportion of urban population, 
which are Bogor District, Bandung District, Cirebon District, Purwakarta District, Karawang District, 
Bekasi District and West Bandung District. Urbanization pattern and economic structures shift in these 
districts then grouped into two typologies. The first typology has a characteristic in locations which is close 
to the big city and have a fairly high proportion of urban population at the beginning of the year (1990) and 
have a secondary sector contribution of > 50% in 1990-2010, economic growth rate declines as well as 
spatial patterns converge. The second typology has a characteristic in location which is close to the big city, 
has the proportion of urban population that was not very high at the beginning of the year and secondary 
sector contribution was > 50% in 2010, economic growth tends to increase and the spatial patterns that tend 
to become linear following the main regional lines. The districts included in the first typology are Bogor, 
Bandung and Bekasi District, while the second typology are consist of Cirebon, Purwakarta and Karawang 
District. 
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ABSTRAK 
Urbanisasi adalah suatu proses perkotaan yang ditandai dengan perubahan fisik maupun non fisik 
suatu wilayah. Urbanisasi sering dicirikan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk perkotaan, 
pergeseran struktur ekonomi wilayah dari sektor pertanian ke sektor non pertanian.  Saat ini, urbanisasi tidak 
saja terjadi di kota-kota besar saja, namun juga telah menjadi fenomena regional yang terjadi di wilayah 
kabupaten, termasuk di kabupaten-kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang merupakan salah satu provinsi 
yang mengalami fenomena urbanisasi cukup pesat di Indonesia. Fenomena urbanisasi di Provinsi Jawa Barat 
setidaknya dilihat dari tiga hal, yaitu demografi (proporsi penduduk perkotaan kabupaten), ekonomi 
(pergeseran struktur ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi) serta pola spasialnya. Tingkat urbanisasi 
tergolong tinggi apabila proporsi penduduk perkotaaanya ≥50%.  
Provinsi Jawa Barat, terdapat tujuh kabupaten yang memiliki proporsi penduduk perkotaan ≥50%, 
yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten 
Karawang, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bandung Barat.  
Pola urbanisasi dan pergeseran struktur ekonomi di kabupaten-kabupaten tersebut kemudian 
dikelompokkan menjadi dua tipologi. Tipologi pertama memiliki karakteristik secara lokasi dekat dengan 
kota besar dan memiliki proporsi penduduk perkotaan cukup tinggi diawal tahun (1990) dan  memiliki 
kontribusi sektor sekunder >50% pada  tahun 1990-2010, laju pertumbuhan ekonomi yang menurun serta 
pola spasial yang memusat. Tipologi kedua memiliki karakteristik secara lokasi tidak dekat dengan kota 
besar, memiliki proporsi penduduk perkotaan tidak terlalu tinggi diawal tahun dan kontribusi sektor sekunder 
>50% pada  tahun 2010, laju pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat dan pola spasial yang 
cenderung linear mengikuti jalur regional utama. Kabupaten-kabupaten yang termasuk pada tipologi pertama 
adalah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bekasi, sedangkan tipologi kedua terdiri dari 
Kabupaten Cirebon, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang. 
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